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Resumen: En este artículo se estudia el caso de la 
indígena U’wa Esperanza Aguablanca – Berichá, autora 
del libro 7HQJRORVSLHVHQODFDEH]D. Superando el estigma 
social de una triple marginalidad, el caso de Berichá 
es notable por cuanto es la primera mujer indígena 
FRORPELDQD TXH KD SXEOLFDGR XQD REUD TXH DOFDQ]D
una amplia notoriedad. Su texto se caracteriza por una 
KHWHURJHQHLGDGGLVFXUVLYDTXHYDGH ORDXWRELRJUi¿FR
D OR DXWRHWQRJUi¿FR GH OR UHOLJLRVR D OR SHGDJyJLFR
y entra en un interesante diálogo transtextual donde se 
conjuga lo mítico con lo histórico. El caso de Esperanza 
Aguablanca es de una importancia transcendental 
SRUKDEHUVXUJLGRHQHOPDUFRGHXQD OXFKD WHQD]TXH
KD HQIUHQWDGR D VX JUXSR pWQLFR HO SXHEOR FRQ ODV
instancias del poder político y económico nacional y 
WUDQVQDFLRQDO FRPR VRQ ODV FRPSDxtDV SHWUROHUDV TXH
desarrollan  exploraciones y explotaciones de petróleo y 
gas, en el territorio ancestral y sagrado de este pueblo, 
amenazando una vez más a los pueblos amerindios con 
VXGHVWUXFFLyQItVLFD\pWQLFDHQQRPEUHGHOSURJUHVR6X
lucha es un intento por salvaguardar el legado milenario 
de sus sabios, hombres y mujeres, y por dotar a su gente 
de un instrumento útil para la resistencia de la siempre 
mal llamada civilización.
Palabras clave: Pueblos indígenas de Colombia, 
mujeres U’wa, interculturalidad, oralidad, escritura
Encounters and Collisions in the Spaces of 
Interculturality. 
The case of Esperanza Aguablanca- Berichá
Abstract: The present text studies the case of the 
indigenous U’wa woman Esperanza Aguablanca – 
Berichá, autor of the book 7HQJRORVSLHVHQODFDEH]D0\
)HHWDUHLQ0\+HDG Because she overcomes  the social 
stigma of a triple marginality, Berichá’s case is notable 
LQ WKDW VKH LV WKH ¿UVW LQGLJHQRXV &RORPELDQ ZRPDQ
to write a famous book. Her text is characterized by 
discursive heterogeneity, since it is autobiographical but 
also auto-etnographical, religious as well as pedagogic, 
and in it myth enters into dialogue with history. The case 
of  Esperanza Aguablanca is transcendentally important 
since it is framed in a tenacious struggle between her 
ethnic group and economically and politically powerful 
oil companies that explore and exploit gas and oil deposits 
in the group’s ancestral, sacred grounds, threatening 
once more the native peoples with physical and etnic 
destruction, in the name of progress. Their struggle is an 
attempt to safeguard the millenary legacy of their wise 
men and women, and to endow their peope with a useful 
tool for resisting so-called civilization.
Key Words: Colombian indigenous peoples, U’wa 
women, interculturality, orality, writing
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(QWUH ORV HVFULWRUHV LQGtJHQDV GH &RORPELD
HO FDVR GH %HULFKi1 HV XQR GH ORVPiV QRWDEOHV \
DGPLUDEOHV $SDUWH GH OD LPSRUWDQFLD LQWUtQVHFD
TXHSRVHHVXREUDHVQHFHVDULRGHVWDFDUFyPRpVWD
es un ejemplo de la tenacidad que le ha permitido 
a esta mujer superar los estigmas de una triple 
marginalidad y aportar con su voz, su escritura, su 
H[SHULHQFLD XQPRWLYR GH UHÀH[LyQ \ GH WRPDGH
FRQFLHQFLDSDUDODVRFLHGDGFRORPELDQDPHUH¿HUR
a la triple condición de ser mujer, de ser indígena 
\ GH KDEHU QDFLGR FRQ XQD GLVFDSDFLGDG ItVLFD
6X REUDTengo los pies en la cabeza 2 HVWi
íntimamente ligada a la historia de su vida -es pues 
XQUHODWRDXWRELRJUi¿FRD ODKLVWRULDUHFLHQWHGHO
SXHEOR8ZD\SRUORWDQWRXQDDXWRHWQRJUDItDOD
KLVWRULDGHXQDLQWURYHUVLyQ\XQDXWRGHVFXEULPLHQWR
D WUDYpV GHO SURFHVR GH OD HVFULWXUD \ ¿QDOPHQWH
XQDPXHVWUDGHODFRPSOHMLGDGGHORVFRQÀLFWRVGH
encuentro y desencuentro que se generan en los 
espacios de la interculturalidad.
Tengo los pies en la cabeza HV HO SULPHU OLEUR
escrito por una mujer indígena que ha tenido una 
edición y una circulación y recepción amplia en 
HOiPELWRQDFLRQDO3 6H WUDWDGHXQDEHOODHGLFLyQ
HQ SDVWD JUXHVD FRQ FXELHUWD SODVWL¿FDGD D WRGR
FRORU FRPSOHPHQWDGD FRQ XQD EXHQD FDQWLGDG GH
ilustraciones a color, realizadas por la niña Luceli, 
hija adoptiva de la autora. Es el primero de una serie 
GHODHGLWRULDO³/RVFXDWURHOHPHQWRV´ODFXDOWLHQH
como propósito “promover nuevos caminos para la 
H[SUHVLyQpWQLFDHLQWHUFXOWXUDO´. El título Tengo los 
pies en la cabeza, hace referencia a la circunstancia 
GH KDEHU QDFLGR VLQ SLHV D OD VXSHUDFLyQ GH HVWD
1%HULFKiHVXQQRPEUHLQGtJHQD(VSHUDQ]DVXQRPEUHHQHVSDxRO
$JXDEODQFDHVHOQRPEUHGHODFRPXQLGDG8CZDDODTXHSHUWHQHFH
2 Aparte de la edición que estamos analizando de 1992,se  cuenta 
FRQODYHUVLyQGLJLWDOL]DGDSRUHO%DQFRGH/D5HS~EOLFDHQHOHVSD-
FLR DFDGpPLFRHVXQD UHIHUHQFLDREOLJDGDFXDQGR VH WUDWDGHOSXHEOR
8ZDYpDVHHOHQVD\RVREUHHVWDREUDGH0DUFHOD9HODVFR-DUDPLOOR

3 Esta misma editorial en asocio con otras entidades hizo en 1998 
ODHGLFLyQGHOEHOORHLQWHUHVDQWHOLEURGuambianos. Hijos del aro iris y 
del agua'DJXDHW$O
 En este artículo la autora presenta un informe sintético de la 
VLWXDFLyQKDFHXQDH[SRVLFLyQGH ORHVHQFLDOGH ODKLVWRULD\ OD FRV-
PRYLVLyQ8ZD\XQDQiOLVLVGHODVHVWUDWHJLDVGHPDQLSXODFLyQGHOD
LQIRUPDFLyQGHORVVHFWRUHVHQFRQÀLFWRSDUWLFXODUPHQWHHQHODVSHFWR
de la presentación de cartografías del territorio reclamado por los U´wa. 
3DUDVHJXLUOHODSLVWDDHVWHFRQÀLFWRD~QVLQUHVROYHUHQORVPHGLRVGH
FRPXQLFDFLyQSXHGHFRQVXOWDUVHODZHEJUDItDDO¿QDOGHHVWHHQVD\R
DXQTXHpVWDSRUVXSXHVWRQRHVH[KDXVWLYD
discapacidad por medio del estudio y la disciplina, 
ORTXHOHSRVLELOLWyOOHJDUDVHUXQDGHODVSHUVRQDV
PiV LPSRUWDQWHV SDUD VX SXHEOR DO FRQYHUWLUVH
en maestra, instructora, líder y gestora de la 
organización indígena. 
Cuando nací no tuve la misma suerte que corren 
los niños que nacen con defectos físicos, que 
HV VHU DEDQGRQDGRV R GHJROODGRV 0L SDGUH
reconoció que mi defecto fue la consecuencia de 
ORV IDFWRUHV \D GLFKRV DGHPiV QRPH KLFLHURQ
GDxR\DTXHDHOORVQRVHOHVFULDEDQORVKLMRV\
SUH¿ULHURQ FRQVHUYDUPH >«@  KH WHQLGR PHMRU
suerte que cualquier otro indígena U´wa porque 
DXQTXHPHIDOWHQORVSLHVQRPHIDOWDODFDEH]D\
ORTXHKHREWHQLGRHQORV~OWLPRVDxRVFRPSHQVD
PLV VXIULPLHQWRV \ DQJXVWLDV« %HULFKi 
SS\
(OWH[WRHVWiSUHFHGLGRSRUXQDQRWDDedicatoria
GH%HULFKiGRQGHEULQGDHOOLEURDVXPDGUHDORV
VDELRV\DQWHSDVDGRVGH VXSXHEOR DXQJUXSRGH
amigos no-U´was, a los Misioneros Javerianos y 
DODV0LVLRQHUDV7HUHVLWDVTXLHQHVOHSRVLELOLWDURQ
la superación de sus limitaciones mediante la 
instrucción, a María Eugenia Romero con quien un 
DxRPiVWDUGHSXEOLFDUiQHQFRODERUDFLyQXQHQVD\R
HWQRJUi¿FR SHUR DGHPiV OODPD OD DWHQFLyQ D ODV
HPSUHVDV 2[\ (FRSHWURO \ 6KHOO SDWURFLQDGRUDV
del proyecto.
(OVLJXLHQWHSDUDWH[WRHVXQDQRWDGHPresenta-
ción D FDUJRGH0LJXHO9iVTXH]\&ODUD0DULDQD
5LDVFRVHVWDVGRVSHUVRQDVIXHURQPX\LPSRUWDQ-
tes en todo el proceso del despertar de la conciencia 
FUtWLFDGH%HULFKi\HQODDQLPDFLyQSDUDTXHGLHUD
FRQWLQXLGDGDVXODERUGHHVFULWXUDHQXQDpSRFDGL-
fícil de persecución y de peligro, cuando se gesta-
EDQODVRUJDQL]DFLRQHVLQGtJHQDV\ODUHFXSHUDFLyQ
GHODVWLHUUDVDQWHHO(VWDGR%HULFKiSS
/DQRWDFRQVLVWHHQXQDVtQWHVLVGHVXKLVWRULD
GHYLGD\GHVXUROFRPRYRFHUDGHVXSXHEORHQOD
negociación entre los U´wa y la sociedad mayor. 
En la última década del siglo XX y la primera 
GHOVLJOR;;,HOSXHEOR8ZDKL]RQRWLFLDDQLYHO
QDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOODUDGLRODSUHQVDHVFULWD
y los noticieros de televisión se ocuparon de ellos, 
\ODPD\RUtDGHORVFRORPELDQRVFRQRFLPRVGHVX
H[LVWHQFLD SRU SULPHUD YH] /D QRWLFLD HUD TXH XQ
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SXHEORLQGtJHQDHVWDEDDPHQD]DQGRFRQHIHFWXDUXQ
VXLFLGLRFROHFWLYRVLHOJRELHUQRFRORPELDQRLQVLVWtD
HQSHUPLWLUTXHVREUHVXWHUULWRULRDQFHVWUDOVHGLHUD
LQLFLRDXQYDVWRSUR\HFWRGHH[SORWDFLyQSHWUROHUD
por empresas multinacionales apoyadas por agentes 
internos. En su desesperación ante este hecho que 
constituía una fuerte amenaza a su supervivencia 
ItVLFD \ FXOWXUDO  \ TXL]i OD PiV JUDQGH GH ODV
agresiones contra su cultura y su cosmovisión desde 
la época de la conquista y, agotados los caminos 
GHO GLiORJR SDUD KDFHUVH HVFXFKDU SRU SDUWH GHO
JRELHUQRFRORPELDQRORVLQGtJHQDVKDEtDQGHFLGLGR
DGRSWDUHVWDPHGLGDH[WUHPDTXHSRUFLHUWR\DWHQtD
DQWHFHGHQWHVHQWUHHVWH\RWURVSXHEORVLQGtJHQDVGH
América ante la violencia del impacto conquistador 
\FRORQL]DGRU0DUJDULWD6HUMHSUHVHQWDODVLWXDFLyQ
así:
/RVPHGLRVH[SRQHQDPSOLDPHQWHHOFDVR\HQOD
SUHQVDDSDUHFHHQDEULOGHHVHDxRODQRWLFLDHQ
primera plana: “Cinco mil indígenas amenazan 
FRQVXLFLGDUVH´WLWXODHOGtDULR(O1XHYR6LJORHO
GHDEULOGHLQYRFDQGRXQDYLHMDKLVWRULD
ODGHO³3HxyQGHORUJXOOR7XQHER´R³$OWRGHORV
,Q¿HOHV´R³GHORV0XHUWRV´XQDOWRHQODVHUUDQtD
cerca de Chita desde donde, según se cuenta en la 
UHJLyQORV7XQHERVVHODQ]DURQDOYDFtRGXUDQWH
OD FRORQLD SUH¿ULHQGR HVDPXHUWH D OD VXHUWH GH
ser encomendados. Según se cuenta, miles de in-
GtJHQDVPHWLHURQDVXVKLMRVHQROODVGHEDUUR\ORV
DUURMDURQDODELVPRGHVSXpVGHORFXDOFDPLQDQ-
GRKDFLDDWUiVORVDGXOWRVVHGLULJLHURQDOERUGH\
WDPELpQVHODQ]DURQ(OFDFLTXHTXHKDEtDKDEOD-
GRHOSULPHURIXHHO~OWLPRHQERWDUVH6XFXHUSR
FRURQyODPRQWDxDGHFDGiYHUHVTXHUHSRVDEDHQ
el fondo. Los que quedaron para ser testigos de lo 
acontecido cuentan que era tan grande el volumen 
GH FXHUSRV DSLODGRV HQ HO IRQGRGHO GHV¿ODGHUR
TXHHOFXUVRGHOUtRFDPELyGHVGHHQWRQFHV
La amenaza del suicidio colectivo tiene importan-
WHVVHFXHODVPRYLOL]DODRSLQLyQS~EOLFDQDFLRQDO
e interesa a la prensa internacional, a las orga-
nizaciones populares e indígenas, y a las ONGs 
DPELHQWDOLVWDV\GHGHUHFKRVKXPDQRV3RUHVRV
GtDVHO(/1(MpUFLWRGH/LEHUDFLyQ1DFLRQDOVH-
cuestró dos técnicos de la empresa contratista de 
la OXY y días después, retuvo al Senador Indíge-
QD/RUHQ]R0XHODVTXLHQVHKDEtDGHVSOD]DGRD
la zona para conocer de cerca la situación. (Serje, 
S
¢3HURTXLpQHVVRQORV8ZD"¢&XiOHVVXKLVWR-
ULD"¢&XiOHVVXPRGRGHH[LVWHQFLDVXVSUiFWLFDV
FRWLGLDQDV\VXYLVLyQGHOPXQGR"(O OLEURGH%H-
ULFKi(VSHUDQ]D$JXDEODQFDTengo los pies en la 
cabezaQRVGD UHVSXHVWDHQEXHQDPHGLGDDHVWDV
preguntas.
/RV 8ZD ±WDPELpQ FRQRFLGRV HQ OD OLWHUDWXUD
KLVWyULFD\DQWURSROyJLFDFRPRORV7XQHERVRQXQR
GHORVSXHEORVLQGtJHQDVGHOD&RORPELDDFWXDOTXH
ORJUDURQVREUHYLYLUDOKRORFDXVWRGHODFRQTXLVWD\
OD FRORQL]DFLyQ HVSDxROD DGDSWiQGRVH \ WUDQVIRU-
PiQGRVHDODVH[LJHQFLDVGHORVQXHYRVUHJtPHQHV
HFRQyPLFRV \ GH JRELHUQR TXH VH VXFHGLHURQ HQ
nuestro país en el último medio milenio, preservan-
do en gran medida su identidad étnica al desarrollar 
HVWUDWHJLDVGHGLiORJR\FRQIURQWDFLyQLQWHUFXOWXUDO
con la sociedad dominante.
(OWHUULWRULRWUDGLFLRQDOGHORV8ZDDEDUFDEDXQ
YDVWR HVSDFLR TXH VH H[WHQGtD GHVGH OD &RUGLOOHUD
2ULHQWDO GH &RORPELD HQ OD ]RQD GHO DOWLSODQR
FXQGLQRER\DFHQVHGHVFHQGLHQGRSRUHOSLHGHPRQWH
OODQHURLQWHUQiQGRVHHQODVOODQXUDVRULHQWDOHVKDVWD
llegar al territorio de la actual Venezuela, incluyendo 
sectores de los actuales departamentos de Santander 
GHO1RUWH\GHO6XU+R\HQGtDHVWiUHGXFLGRVDXQRV
cuantos resguardos y zonas de reserva forestal en la 
Sierra Nevada del Cocuy o de Chita, asediados por 
el avance de la colonización campesina, la acción 
de grupos armados, los misioneros de todas las 
tendencias y los intereses económicos de compañías 
nacionales y transnacionales. 
Sus antepasados vieron pasar las huestes del 
FRQTXLVWDGRU $OHPiQ 1LFROiV GH )HGHUPDQQ
cuando se dirigía a la nación de los muiscas, donde 
coincidieron con Gonzalo Jiménez de Quesada 
\6HEDVWLiQGH%HODOFi]DU ORV WUHVHQEXVFDGH(O
'RUDGR ¿QDOPHQWH -LPpQH] GH 4XHVDGD RVWHQWy
³OD JORULD´ GH VHU HO FRQTXLVWDGRU GH ORVPXLVFDV
\HOSXHEOR8ZDYHFLQRGHHVWRVSRUODYHUWLHQWH
RULHQWDOGHODFRUGLOOHUDTXHGyEDMRODGRPLQDFLyQ
de los españoles y fueron repartidos en encomiendas, 
UHVJXDUGRV \ SXHEORV GH LQGLRV $ SDUWLU GH HVH
momento se inicia una larga cadena de interacciones, 
adaptaciones y negociaciones entre los líderes U´wa, 
ladinos y letrados, y las autoridades coloniales, para 
preservar su autonomía territorial y cultural. Entre 
estas estrategias de supervivencia étnica, los U´wa 
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apelan a las mismas autoridades españolas, a sus 
leyes, a una interpretación mítica de la historia, a 
la traducción cultural de sus relatos tradicionales, 
SDUD KDFHU HQWHQGHU D ORV ULRi  ORV EODQFRV R QR
U´wa-, su derecho ancestral, milenario y sagrado 
DXQ WHUULWRULR$QD0DUtD)DOFKHWWL  HQXQ
interesante ensayo nos da cuenta de estas estrategias 
SROtWLFDV LQGtJHQDV GH LQWHUFDPELR FXOWXUDO HQ
las que historia y mito se hacen coincidir, en la 
perspectiva indígena, al tiempo que nos presenta 
XQDVtQWHVLVGHOGHFXUVRGHOSXHEOR8ZD\GHOOXJDU
que la escritura de memoriales, informes y reclamos 
DQWH ODVDXWRULGDGHV WLHQHHQHVWDKLVWRULD(O OLEUR
GH %HULFKi SXHGH VHU HQWHQGLGR WDPELpQ FRPR
haciendo parte de esta tradición de líderes indígenas 
que se han apropiado de la escritura y la han puesto 
HQIXQFLyQ\HQEHQH¿FLRGHXQDWUDGXFFLyQFXOWXUDO
frente a la sociedad dominante, amén de que en su 
intención escritural se contempla igualmente que 
VXVWH[WRVSXHGDQVHUYLUFRPRPDWHULDOGHHVWXGLR\
UHÀH[LyQHQORVSURFHVRVHVFRODUHVDOLQWHULRUGHVX
SURSLRSXHEOR
/RV UHODWRV WUDGLFLRQDOHV OD SDODEUDPtWLFD ORV
rituales de recorrer la geografía sagrada y los tiempos 
cósmicos a ella ligada, la defensa histórica del 
WHUULWRULRHODFFLRQDUGHORVPi[LPRVGHWHQWDGRUHV
de la tradición, los chamanes, cantores, médicos 
\ VDELRV TXH HQ OHQJXD 8ZD VH OODPDQUejená,
VRQ ORV SULQFLSDOHV EDVWLRQHV LGHROyJLFRV pWLFRV \
SUDJPiWLFRV  TXH OHV KD SRVLELOLWDGR D ORV8ZD
preservarse como grupo étnico hasta la actualidad. 
$QQ 2VERUQ TXLHQ YLYLy \ FRPSDUWLy FRQ ORV
U´wa del clan KubaruwaGXUDQWHGLH]DxRV±VLELHQ
HO WUDEDMR GH FDPSRPiV LPSRUWDQWH OR GHVDUUROOy
HQWUHORVDxRV\DSUHQGLHQGRVREUHVXV
rituales, cantos y cosmogonía, nos da cuenta de la 
complejidad de la sociedad U´wa, su organización 
social, y su tradición mítica, la cual implica no 
solamente el relato oral, sino que se trata de un 
sistema integrado de relato, canto,  ritual y, que 
DGHPiV LQYROXFUD XQD VHULH GH GHVSOD]DPLHQWRV
colectivos o recorridos por el territorio ancestral 
y sagrado siguiendo una pauta estacional y 
astronómica, en la que se recrean las condiciones 
del tiempo primordial, y las acciones e interacciones 
de los seres sagrados en los ciclos cósmicos de la 
FUHDFLyQ2VERUQ
(OWH[WRGH%HULFKi±TXLHQSHUWHQHFHSRUVXSDUWH
al grupo de los AguablancaHVWiFRQIRUPDGRHQVX
mayor parte por los relatos míticos en donde se da 
FXHQWDGHFyPRORVGLRVHVIXQGDURQ\GLVWULEX\HURQHO
mundo, la creación de la tierra, de la luz, del tiempo, 
de los vegetales y animales, de los seres humanos 
y los espíritus dañinos. Estos relatos comprenden 
WDPELpQXQVLJQL¿FDWLYRFRQMXQWRGHFXHQWRVGRQGH
ODV DFFLRQHV SULQFLSDOHV HVWiQ GHVDUUROODGDV SRU
DQLPDOHV(VWHQRHVVLQHPEDUJRHO~QLFRHMHPSOR
GHODHVFULWXUDGH(VSHUDQ]D$JXDEODQFD\DTXHKD
SXEOLFDGRHODUWtFXORHWQRJUi¿FRActividades para 
la realización de los viajes astrales $JXDEODQFD
 \ HQ FRODERUDFLyQ XQ HQVD\R HWQRJUi¿FR
U´wa (Tunebo) SXEOLFDGRHQODREUDPRQXPHQWDO
*HRJUDItD +XPDQD GH &RORPELD  $JXDEODQFD \
5RPHUR0RUHQR
Tengo los pies en la cabeza   DSDUHFH
pues en la coyuntura de una etapa crucial de la 
VRFLHGDGFRORPELDQDGH ORVSXHEORV LQGtJHQDVGH
&RORPELD \ HQ PRPHQWRV HQ TXH VH JHVWDED XQ
SURIXQGRFRQÀLFWRTXHD~QDPHQD]DODSRVLELOLGDG
GHVXSHUYLYHQFLDGHOSXHEOR8ZD(IHFWLYDPHQWH
HQ HO DxR  OD 5HS~EOLFD GH &RORPELD VH
estatuye una nueva Constitución Política con 
amplia participación de sectores sociales y con la 
incidencia de líderes indígenas que logran el auto-
reconocimiento de ésta como una nación pluriétnica 
y multicultural
donde se reconoce que los indígenas son 
SDWULPRQLR QDFLRQDO LQYDOXDEOH SRU VX ULTXH]D
FXOWXUDO\VRFLDO´>«@FRQXQD³DPSOLDQRUPDWLYD
jurídica constitucional que reconoce y ampara los 
GHUHFKRVLQGtJHQDVHQ&RORPELDHQSDUWLFXODUVXV
derechos a la diversidad étnica y cultural, al respeto 
GH VXV OHQJXDMHV D XQD HGXFDFLyQ ELOLQJH TXH
D¿UPH VX LGHQWLGDG FXOWXUDO DO FDUiFWHU HVSHFLDO
de sus tierras comunales y de <resguardo> y a sus 
SDWULPRQLRVFXOWXUDOHV2DFQXGKS
(V SDUD HVD IHFKD TXH VLPXOWiQHDPHQWH \ HQ
total contradicción con el mandato constitucional, 
HO JRELHUQR FRORPELDQR HVWDED ¿UPDQGR FRQ ODV
multinacionales petroleras los convenios para 
H[SORUDFLyQ\H[SORWDFLyQGHOJDV\HOSHWUyOHRHQ
el territorio ancestral de los U´wa y que ha dado 
origen a una larga disputa en la que los indígenas 
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han sido atropellados física y moralmente por parte 
GHO (VWDGR \ ORV LQWHUHVHV GHO FDSLWDOLVPR JOREDO
FRPR ORPXHVWUD DGHPiV HO OODPDGR GH OD R¿FLQD
del alto comisionado de las naciones unidas para los 
GHUHFKRVKXPDQRVFDVLDxRVPiVWDUGH
/D &RPLVLyQ KD UHFLELGR GHQXQFLDV TXH DOHJDQ
TXHODVGLVSRVLFLRQHVGHODOH\FRORPELDQDHLQWHU-
nacional en relación con los recursos naturales y 
los derechos territoriales indígenas no son siempre 
DSOLFDGDVFDEDOPHQWH$FWXDOPHQWHOD&RPLVLyQ
tramita una petición individual relacionada con 
ORVGHUHFKRVGHOSXHEOR LQGtJHQD8ZD UHVSHFWR
DH[SORUDFLyQSHWUROHUDTXHVHEXVFDOOHYDUDFDER
en sus territorios tradicionales por parte de empre-
sa internacionales petroleras en cooperación con 
ODHPSUHVDSHWUROHUDHVWDWDOFRORPELDQD(&23(-
752//DFRPXQLGDGLQGtJHQDDOHJDTXHQRIXH
consultada de manera adecuada cuando ECOPE-
TROL otorgó una licencia a las compañías inter-
QDFLRQDOHVSHWUROHUDVSDUDHPSH]DUODH[SORUDFLyQ
GH OD ]RQD D LQLFLDUVH SUy[LPDPHQWH /D FRPX-
QLGDG DUJXPHQWD DGHPiV TXH VL VH FHOHEUDUDQ
consultas adecuadas y justas, se pondría en claro 
TXHODH[SORWDFLyQQRSXHGHOOHYDUVHDFDERHQVXV
WHUULWRULRVVLQFDXVDUGDxRVLUUHSDUDEOHVDORVGH-
rechos e identidad culturales, religiosos, y econó-
micos de la comunidad. El caso se ha complicado 
SRUHOKHFKRGHTXHHOSURFHVRGHGH¿QLFLyQGHO
estatus de los territorios tradicionales U´wa ha su-
frido retrasos serios,  en parte relacionados con 
HOGHEDWHVREUHODH[SORWDFLyQSHWUROHUD7DQWRHO
(VWDGR FRORPELDQR FRPR ORV SHWLFLRQDULRV KDQ
H[SUHVDGRDOD&RPLVLyQVXLQWHUpVHQEXVFDUXQD
solución amistosa al caso. (OACNUDH 2002, p., 

(O OLEURGH(VSHUDQ]D$JXDEODQFD %HULFKiVH
gestó en la época inmediatamente anterior a este 
FRQÀLFWRSRUORFXDOHVFRPSUHQVLEOHTXHQRVHKDJD
UHIHUHQFLDDpOVLQHPEDUJRGHMD³XQPDOVDERU´HO
REVHUYDU TXH OD SXEOLFDFLyQ GHO DxR  FXHQWD
con el patrocinio de la  “Asociación Cravo Norte: 
Ecopetrol; Occidental de Colombia Inc., operador 
Shell”, justamente las multinacionales con las 
FXDOHVHOSXHEOR8¶ZDHQWUDHQFRQÀLFWR
(O OLEUR FRPR \D OR KDEtDPRV DQRWDGR WLHQH
una composición heterogénea soportada por una 
YDULHGDGGHWLSRVWH[WXDOHV\GLVFXUVLYRVDVt
8QUHODWRDXWRELRJUi¿FRTXHOOHYDSRUWtWXOR Así 
IXHFRPRHPSHFpDYLYLU
8QDH[SRVLFLyQVLVWHPiWLFDGHODWUDGLFLyQRUDO
U’wa, titulada /R TXH KH RtGR GHPLPDPi \ ORV
viejos.
8QD SDUWH GHVFULSWLYD HWQRJUi¿FD Algunas
costumbres actuales de mi pueblo, donde se 
GHWDOODQ FHOHEUDFLRQHV ULWXDOHV\SUiFWLFDV VRFLDOHV
relacionadas con el ciclo vital, el nacimiento, la 
iniciación de niños y niñas, aspectos relativos al 
WUDEDMRODSHVFDODFD]DODDJULFXOWXUDODGLYLVLyQ
GHORVWUDEDMRVORVDOLPHQWRV\VXVSUHSDUDFLRQHV
-A manera de conclusión se retoma el relato 
DXWRELRJUi¿FRSDUDGDUFXHQWDGHODVFLUFXQVWDQFLDV
actuales de la autora.
+D\XQJORVDULRUHODWLYRDOSXHEOR\ODOHQJXD
U’wa
)LQDOPHQWHXQDFROHFFLyQGHGLEXMRVLQIDQWLOHV
titulado el territorio y el mundo U´wa dibujados por 
Luceli.
%HULFKiQDFLyHQHQ ODFRPXQLGDG8¶ZD
de Barrosa, Departamento de Santander. El primer 
DVSHFWR QRWDEOH GH VX YLGD VHJ~Q HOODPLVPDQRV
lo cuenta, es que nació con una discapacidad física 
TXH OH LPSHGtD FDPLQDU VHJ~Q ODV FRVWXPEUHV GH
DOJXQRV SXHEORV LQGtJHQDV ORV QLxRV TXH QDFHQ
con malformaciones genéticas o algún tipo de 
discapacidad que les impida valerse por sí mismo 
\VREUHYLYLUHQODVGXUDVFRQGLFLRQHVGHODVHOYDR
GH ODPRQWDxDGHEHQVHUDEDQGRQDGRVHQ ODVHOYD
o se les practica algún tipo de eutanasia. En el caso 
GH%HULFKiQRIXHDVtSRUFXDQWRVXVSDGUHVKDEtDQ
perdido a todos los niños nacidos antes que ella, 
\ TXLVLHURQ SUHVHUYDUOH OD YLGD HOORV RVWHQWDEDQ
cargos religiosos entre su gente, y tuvieron en 
FXHQWDGLYHUVDVFLUFXQVWDQFLDVTXHSXGLHUDQKDEHUOH
ocasionado este daño. 
6X SDGUH PXULy SURQWR \ VX PDGUH GHELy
KDFHUVHFDUJRGHHOODGXUDQWH VXSULPHUD LQIDQFLD
es importante tener en cuenta lo difícil que ha de 
KDEHUVLGRSDUDHVWDPXMHU LQGtJHQDTXH WHQtDTXH
desplazarse de manera constante, por la montaña 
\ HO ERVTXH WUDEDMDQGR \ FDUJDQGR VREUH VXV
HVSDOGDV XQD QLxD TXH LED FUHFLHQGR &XDQGR
WHQtDDSUR[LPDGDPHQWHRFKRDxRV ODFDUJD\DHUD
demasiado pesada y aprovechando la llegada de 
XQRV PLVLRQHURV D OD UHJLyQ %HULFKi \ VX PDGUH
TXHGDURQ EDMR  D OD WXWHOD GH ³ODV KHUPDQLWDV´
(VSHUDQ]D UHFXHUGD FRQ XQ GREOH VHQWLPLHQWR  GH
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gratitud y a la vez de reproche lo que fue su nueva 
YLGD\H[SHULHQFLDFRQODJHQWHGHODLJOHVLD
Recuerdo que después me pusieron en la escuela y 
DPLPDPiODPDQGDURQDWUDEDMDUDOSRWUHURGHOD
¿QFDGRQGHWHQtDQHOJDQDGRGHOD0LVLyQGHEtD
WUDEDMDUFRQRWUDVVHxRUDVSDUDSRGHUJDQDUSODWD
(QWUpDODHVFXHOD\DOOt³DSUHQGt´WRGDVODVFRVDV
FRPR ORV ORURV TXH QR VDEHQ TXp GLFHQ UHSHWtD
con la maestra las oraciones y la mayor parte de 
la lectura y las lecciones. Cuando en la clase de 
religión nos hacían repetir que “nuestros primeros 
SDGUHV IXHURQ$GiQ \ (YD´ \R SHQVDED TXH VH
HVWDEDQ UH¿ULHQGR DO PDt] SRUTXH HQ OD OHQJXD
8ZD(EDVLJQL¿FDPDt]'HVSXpVGH ODVFODVHV
las monjitas me ponían a tejer medias para ellas 
RDKDFHUHVFREDVFRQRWUDVQLxDV8ZDGHFRUWD
HGDG'HHVWDPDQHUDSDVpDOJXQRVDxRVVLQPiV
novedades hasta alcanzar el cuarto año de la 
HVFXHOD SULPDULD (Q HVH DxR GH  WHQtD \R
GRFHDxRV\HODERUpXQGHFKDGR±HQFRVWXUDFRQ
XQRVWHMLGRVPX\ERQLWRVTXHIXHURQGHODJUDGRGH
0RQVHxRU%HULFKiSS
$ ORV  DxRV IXH QRPEUDGD 0DHVWUD GH OD
HVFXHOD GH &REDUtD SRU0RQVHxRU *DUFtD \ KDFLD
ese año –cuenta ella- llegaron dos misioneros del 
Instituto Lingüístico de Verano, y unos funcionarios 
GHO JRELHUQR ±XQ DJUyQRPR XQD PHMRUDGRUD GHO
hogar, un encargado de asuntos indígenas- y, al 
parecer comenzaron las críticas,  las contradicciones 
\HQIUHQWDPLHQWRVFRQODVDXWRULGDGHVHFOHVLiVWLFDV
TXHGDQGR LQYROXFUDGRV WDPELpQ ORV LQGtJHQDV D
TXLHQHVGHDOJXQDPDQHUDVHOHVSUHVLRQDEDDWRPDU
SDUWLGR0iVDGHODQWH%HULFKiFRQWLQXyVXSURFHVR
formativo, aprendió mecanografía y modistería, por 
LQLFLDWLYD SURSLD  WUDEDMy FRPR LQIRUPDQWH SDUD
OD KHUPDQD0DUtD(OHQD0iUTXH] \ OXHJR YLDMy D
0HGHOOtQ SRU VROLFLWXG GH OD ³PRQMLWD´ GRQGH OH
ayudó a traducir el Catecismo del Padre Astete y el 
Evangelio de San Marcos a la lengua U´wa. Durante 
su estadía en Medellín aprovechó para hacer cursos 
por correspondencia de sastrería y alta costura, cosa 
que disgustó mucho a las monjas.
Durante mi estadía en Medellín hice un curso de 
alta costura y de modistería por correspondencia, 
REVHTXLRGHXQDPDGULQDHQFRQWUDGHODYROXQWDG
GH OD KHUPDQD 0DUtD (OHQD 0iUTXH] (Q HVH
WLHPSR H[LVWtDPXFKR DXWRULWDULVPR QR KDEtD OD
OLEHUWDGTXHKR\H[LVWH\VtPXFKDGHSHQGHQFLD
PHHVWDEDYHGDGRKDFHUFRVDVSRUPLFXHQWDVLQ
antes consultar a las hermanas. Logré así por 
FRUUHVSRQGHQFLDHOWtWXORGHPRGLVWDSURIHVLRQDO
PHPDQGDURQHOGLSORPD%HULFKiS
/D H[SHULHQFLD GH ORV YLDMHV \ HO FRQWDFWR
intercultural, fueron a pesar de los contratiempos 
XQD H[SHULHQFLD HQULTXHFHGRUD SDUD pVWD PXMHU
movida por un constante deseo de aprendizaje y 
GHVXSHUDFLyQ0iVDGHODQWHIXHOOHYDGDD%RJRWi
DXQFXUVRGHDQWURSRORJtD ORGLFHFRQXQKXPRU
LUyQLFR³QRSDUDTXH\RUHFLELHUDFODVHVVLQRSDUD
TXHVLUYLHUDGHLQIRUPDQWH´%HULFKiS
De regreso a su tierra, toma cursos de liderazgo, de 
relaciones humanas, de organización comunitaria y 
HPSLH]DDHVWDEOHFHUXQDGLVWDQFLDFUtWLFDIUHQWHDOD
ODERUGHORVPLVLRQHURVLQLFLDHQWRQFHVXQDQXHYD
etapa como maestra, como líder, como gestora en 
las organizaciones indígenas y campesinas. Ella 
recuerda así esa toma de conciencia.
'XUDQWHHVHFXUVR\RPHVHQWt ³GHSULPHUD´ HQ
HVHPRPHQWRVHQWtDTXHKDEtDDOJRTXH\RWHQtD
TXp FDPELDU SHQVDED HQ PL LQWHULRU  SRU TXp
HQHOLQWHUQDGRQRVHLPSDUWtDQHVDVHQVHxDQ]DV
PH GDED OD LPSUHVLyQ GH TXH DOOt QRV RFXOWDEDQ
PXFKDV FRVDV SHUR D~Q QR SRGtD H[SOLFDU HO
motivo por el cual lo hacían.
Por primera vez en la vida yo podía asistir a un 
FXUVRHQHOTXHVHOHGDEDDODSHUVRQDHOGHUHFKR
GHSHQVDUGHH[SUHVDUVH\GH WRPDUGHFLVLRQHV
WHQtDPRV HO GHUHFKR GH KDEODU \ GH RUJDQL]DU
FXDOTXLHUFRVDTXHXQRTXLVLHUD7DPELpQDSUHQGt
TXH IUHQWH D HVRV GHUHFKRV KD\ XQRV GHEHUHV
TXp FXPSOLU \XQD UHVSRQVDELOLGDGSDUD FRQVLJR
PLVPR \ SDUD FRQ ODV GHPiV SHUVRQDV<R YHtD
en las actitudes de los compañeros una igualdad 
HQWUHWRGRV(QWRQFHVFRPHQFpDUHÀH[LRQDU³3RU
TXpODVPRQMLWDVQRQRVHQVHxDEDQHVDVFRVDV"´
FRPHQFpD³HFKDUFDEH]D´\VHPHYLQRDODPHQWH
que las hermanas no querían que nosotros U´wa, 
aprendiéramos esas cosas pues no les convenía 
TXH ³8ZD WXYLHUD DOLWDV SDUD YRODU´  %HULFKi
SS
A partir de 1979, aprovecha sus largas estadías 
como maestra en las comunidades indígenas para 
HPSUHQGHU OD UHFXSHUDFLyQ GH ORV VDEHUHV GH OD
cultura tradicional U´wa, escuchando de los Uejená
y de su propia madre los cantos tradicionales, la 
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KLVWRULD GH VX SXHEOR VLQ LQWHUUXPSLU SRU HVR VX
propio proceso de formación en el sistema escolar 
RFFLGHQWDO SDJiQGRVH HO HVWXGLR HQ ORV SHULRGRV
GH YDFDFLRQHV KDVWD REWHQHU HO WtWXOR GH%DFKLOOHU
Pedagógico. Hay que imaginarse las grandes 
GL¿FXOWDGHV\HOVDFUL¿FLRTXHSRGUtDQVLJQL¿FDUOH
el tener que desplazarse por entre las montañas 
DJUHVWHVDFDEDOORRFDUJDGDHQKRPEURVGHDOJXLHQ
TXHOHFRODERUDUDSDUDKDFHUORVWUD\HFWRVHQWUHODV
FRPXQLGDGHV\HOVLWLRGRQGHUHFLEtD ODIRUPDFLyQ
pedagógica.
+LFLPRVGLH]HWDSDV\FRVWHDPRVQXHVWURHVWXGLR
VDFUL¿FDPRV ODV YDFDFLRQHV <R HVWDED HQ OD
escuela de Tauretes, y desde ese cerro y peña 
EDMDED D UDWRV D FDEDOOR \ D UDWRV ³DWXFKDGD´
SUHFLVDPHQWH HQ ORV WUDPRV GRQGH KDEtD PiV
SHOLJUR GH URGDUVH SHxD DEDMR \ FDHU DO UtR (O
2UR]FR1R LPSRUWDED HO VRO R HO DJXD SXHV \R
quería ser alguien en la vida y hacer algo por mi 
JHQWH%HULFKiS
+DFLD  GHELy UHJUHVDU DO LQWHUQDGR SRU
SUREOHPDV GH VDOXG SHUR \D QR VH VHQWtD D JXVWR
HQ HVH DPELHQWH PRQiVWLFR \ VXV FRQÀLFWRV FRQ
ODV PRQMDV VH DJXGL]DURQ IXH HQWRQFHV FXDQGR
LQLFLyODSUiFWLFDGHODHVFULWXUDFRPRXQPRGRGH
GHVDKRJR\SRUTXHVHSURSXVRWDPELpQHVFULELUVX
propia historia en forma de un diario, animada por 
ODVSURPRWRUDVGHVDOXGTXHKDEtDOOHJDGRDWUDEDMDU
con los U´wa. Empieza a tomar una conciencia 
FDGDYH]PD\RUGHODKLVWRULDGHFRQÀLFWRVHQWUHVX
SXHEOR\ODVRFLHGDG³EODQFD´UHSUHVHQWDGDHQORV
FRORQRV SREUHV ORV WHUUDWHQLHQWHV ORVPLVLRQHURV
etc., así mismo como de los peligros de pérdida 
de la cultura ante la desaparición de los ancianos 
VDELRV \ ODV WUDQVIRUPDFLRQHVTXH HO FRQWDFWR FRQ
OD VRFLHGDG PD\RU HVWDED SURYRFDQGR )XH DVt
como se metió de lleno en la organización de las 
FRPXQLGDGHV\ORVFDELOGRVHQHOSURFHVRHGXFDWLYR
para que los U´wa pudieran entrar en negociaciones 
FRQ HO HVWDGR \ ORJUDU HO UHFRQRFLPLHQWR R¿FLDO
GH VXV WHUULWRULRV SRU VXSXHVWR TXH KXER ULHVJRV
SHUVHFXFLyQFRQÀLFWRVFRQODVDXWRULGDGHVH[WHUQDV
en alguna ocasión tuvo que quemar sus escritos 
por miedo a los allanamientos que el ejército hacía 
HQWUH OD JHQWH TXH WUDEDMDED HQ ODV FRPXQLGDGHV
3HUROXHJRUHLQLFLyFRQPiVDKtQFR\\DQRHUDVyOR
OD QHFHVLGDG GH H[SUHVDV VX SHQVDPLHQWR tQWLPR
VLQR TXH VH OH LPSRQtD HO WUDEDMR GH WUDGXFLU SDUD
ODVRFLHGDGFRORPELDQDHOSHQVDPLHQWRHOVHQWLUHO
modo de ser U´wa, su historia y su derecho a ser 
UHFRQRFLGRFRPRSXHEORDOWLHPSRTXHSURGXFtDXQ
material que pudiera servir de material de estudio 
entre su propia gente. Esa es pues la historia de 
FyPR%HULFKiGHFLGLyKDFHUVHHVFULWRUD
$VtIXHFRPRFRPHQFpQXHYDPHQWHDHVFULELUQR
solamente mi historia sino la historia de un grupo 
TXH HVWDED D SXQWR GH YHU H[WLQJXLGD VX FXOWXUD
WUDGLFLRQDO DTXHOOD FXOWXUD DXWpQWLFD \ KHUPRVD
HVWDED D SXQWR GH GHVDSDUHFHU SDUD FDPELDUOD
SRU XQD VHXGRFXOWXUD  >«@<RGHVHDED TXH HVD
historia la pudieran conocer los que no eran U´wa, 
y que niños, profesores y otras comunidades U´wa 
tuviéramos un material de consulta, de enseñanza 
y aprendizaje.
Me pareció que el conocimiento de la historia 
era una necesidad: las mismas comunidades 
OR HVWDEDQ VROLFLWDQGR 'XUDQWH HO WLHPSR TXH
yo viví en Tauretes, un tío mío que es uejea de 
$JXDEODQFD PH KDEtD GLFKR TXH TXHUtD TXH OD
JHQWHGHOJRELHUQR\ ORVFXUDVFRQRFLHUDQFyPR
KDEtDDSDUHFLGR8ZD\SRUTXpVRPRVGLVWLQWRVD
ORVEODQFRV0LWtRTXHUtDTXH\RHVFULELHUDWRGDV
HVDV FRVDV SHUR SRU HVD pSRFD \R D~Q QR WHQtD
H[SHULHQFLD\YLFRQSRFR LQWHUpVHVDSURSXHVWD
Fui conciente que con el paso de los años sí podría 
FXPSOLUORV GHVHRV GHPL WtR %HULFKi  SS

(Q OD VHFFLyQ DXWRHWQRJUi¿FD GHO OLEUR GH %H-
ULFKiHVSRVLEOHGLVWLQJXLUDVXYH]YDULRVFRPSR-
nentes: La parte mitológica o de organización cós-
mica con relatos acerca del origen del lenguaje, los 
dioses, la creación del mundo, los astros, la muerte, 
las especies vegetales y animales, la creación de los 
REMHWRVXQDSDUWHH[SOLFDWLYDVREUH ORVULWXDOHVGH
comunicación con las deidades, la organización del 
tiempo, las relaciones con otros grupos humanos, la 
FODVL¿FDFLyQ\ ORV UROHVGH ORVVDELRVHOHQIUHQWD-
miento con los enemigos primordiales, y  una sec-
ción donde se mezcla una especie de cuento popular 
y el relato etiológico con intervención de seres so-
EUHQDWXUDOHV5HVHUYDPRVSDUDXQDHWDSDSRVWHULRU
GHQXHVWUDLQYHVWLJDFLyQHODQiOLVLVHLQWHUSUHWDFLyQ
GHHVWDSDUWHGHO OLEURSRUFXDQWRFRPRORKHPRV
mencionado anteriormente, la cosmología U´wa 
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íntimamente ligada a su mitología es sumamente 
FRPSOHMD DSDUWH GH TXH HOOD LQYROXFUD DGHPiV GH
los relatos propiamente dichos, cantos, ritos y des-
plazamientos por el territorio ancestral, los ciclos 
HVWDFLRQDOHV \ VXV FRQFHSFLRQHV ¿ORVy¿FDV VREUH
HOVHUGHOKRPEUHGHODQDWXUDOH]D\GHORVREUH-
natural. 
1RSRGHPRVGHMDUGHPHQFLRQDU VLQ HPEDUJR
algunos aspectos que nos han llamado la atención 
\TXHSRGUtDQVHUREMHWRVGH LQGDJDFLRQHVXOWHULR-
res y en profundidad. En muchos de estos relatos se 
puede rastrear la presencia de elementos de inter-
culturalidad, que muestran cómo los U´wa han ido 
LQWHJUDQGR D VX PLWRORJtD UHLQWHUSUHWiQGRORV HOH-
mentos provenientes de la cultura no U´wa, como lo 
KDH[SXHVWRWDPELpQ)DOFKHWWL
/RV8¶ZD SRU VX ODGR KDQ GHVDUUROODGR REMHWL-
vos y estrategias coherentes que se han mantenido 
KDVWD HO SUHVHQWH 6X REMHWLYR SULQFLSDO KD VLGR
H[SOLFDUDOPXQGRH[WHULRUODMXVWL¿FDFLyQPtWLFD
GHVXGHUHFKRDODVWLHUUDVDQFHVWUDOHVDMXVWiQGROD
D ODVLWXDFLyQGHGLVWLQWDVpSRFDVSDUDEXVFDU OD
supervivencia de las comunidades y su cultura en 
un territorio propio. Desde tiempos coloniales, las 
estrategias de los uwa han sido la utilización de 
su mitología como estructura para interpretar la 
historia y las creencias cristianas, la traducción de 
VXVPLWRVDOFDVWHOODQRSDUDH[SOLFDUVXVSURSLDV
creencias y el ajuste de sus conceptos de territo-
ULDOLGDG)DOFKHWWLS
Algunos ejemplos de estas estrategias de rein-
WHUSUHWDFLyQPtWLFDGHOPXQGRIRUiQHRVRQODSUH-
VHQFLDGH³ODHVFULWXUD´\GH³ODVFDUWDV´FRPRHOH-
mento mitológico que implica un compromiso de 
ORVDFWRUHV\ODPHQFLyQDO³FDEDOOR´FRPRSDUWHGH
ORVDWULEXWRVGHOVROHQHOUHODWRVREUHHORULJHQGH
la luz y del sol. En algunos relatos etiológicos y de 
DQLPDOHVVHKDFHUHIHUHQFLDDO³GLQHUR´DOD³ULTXH-
]D´DOD³DFXPXODFLyQGHFDSLWDO´DORV³GHXGRUHV
PRURVRV´ D ODV ³UHVHUYDV IRUHVWDOHV´ FRQFHSWRV
FODUDPHQWHRFFLGHQWDOHVHQRWURVUHODWRVVREUH ORV
HQHPLJRVSULPRUGLDOHVVHPHQFLRQDQWDPELpQSHU-
sonajes propios del mundo campesino tales como 
HO³GXHQGH´ORV³IDQWDVPDV´OD³SDWDVROD´HWF$O-
JXQRVGHHVWRVVHUHVWHQHEURVRVVHGHVFULEHQFRPR
KRPEUHVEODQFRVYHVWLGRVGHXQLIRUPHYHUGH\DU-
mados de escopeta que vienen a cometer fechorías 
FRQWUDSHUVRQDVGHOSXHEOR8ZDHQXQDFODUDUHLQ-
terpretación que da cuenta de la presencia de actores 
armados generadores de violencia en sus territorios.
Por otro parte, el conjunto de los mitos narrados 
SRU%HULFKiSRGUtDGDUOXJDUDLQWHUHVDQWHVWUDEDMRV
GHDQiOLVLVHLQWHUSUHWDFLyQHQVtPLVPRV\FRPSDUD-
tivos con las mitologías de otros grupos indígenas, 
tales como los grupos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, algunos grupos andinos como los Nasa y Mi-
VDN\D~QFRQJUXSRVGHORVOODQRV\GHODVHOYDFRQ
ORVFXDOHVVHJXUDPHQWHKDKDELGRFRQWDFWRVKLVWyUL-
cos de encuentro o desencuentro. De todas formas, 
HQFRQWUDPRVHQHOORVDUTXHWLSRVVtPERORV\¿JXUDV
comunes a muchas de estas mitologías, tales como 
los arquetipos de la dualidad y la cuaternidad, la ló-
JLFDPLWRSRpWLFDGH ODRSRVLFLyQ\  ODFRQÀXHQFLD
de los contrarios, los elementos fundamentales tie-
rra y agua como principios vitales, grandes ciclos 
de creación y renovación cósmica, concepciones 
VREUHODPXHUWHHO¿QGHOPXQGRHOUHQDFLPLHQWR
y una especie de ley cósmica y divina superior a las 
OH\HVGHORVKRPEUHVDVXQWRVTXHKHWUDEDMDGRSDU-
FLDOPHQWHHQ ODVPLWRORJtDVGH ORV.RJXL(PEHUD
\1DVD*yPH]&DUGRQD
8QDGHODVVHFFLRQHVPiVLPSUHVLRQDQWHVGHOOL-
EUR GH%HULFKi HV OD GHVFULSFLyQ GHWDOODGD GH ORV
rituales de comunicación con los espíritus, en los 
TXHSDUWLFLSDODFRPXQLGDGSHURGRQGHHOUROPiV
importante y peligroso es desempeñado por las 
mansenáPXMHUHVDQFLDQDV\VDELDVTXLHQHVOXHJR
de unos arduos ejercicios de preparación física y 
espiritual proceden al consumo prolongado de en-
WHyJHQRV±\RSR KD\R WDED\ FDO KDVWD ORJUDU XQ
HVWDGRGHp[WDVLVTXHOHVSHUPLWHVDOLUGHVXFXHUSR
y desplazarse por los diversos niveles del mundo, 
donde entran en comunicación directa con los dio-
VHV\SXHGHQREWHQHU UHVSXHVWDVSDUD ODV LQTXLHWX-
GHVSHUVRQDOHV\FROHFWLYDVGHODFRPXQLGDGHVWRV
rituales duran varios días y siempre se corre el ries-
go de perder el espíritu en el viaje lo que acarrea-
UtDODORFXUDRODPXHUWH3RUORGHPiVHQHOOLEUR
GH%HULFKi VH GHVWDFDQ ORV UROHV TXH GHVHPSHxDQ
las mujeres como de una gran importancia en esta 
VRFLHGDG DXQTXH D YHFHV VH WUDVOXFH WDPELpQ XQD
HVSHFLHGHSHQVDPLHQWRVLQFUpWLFRFRQLQÀXHQFLDGH
la escolarización religiosa occidental.
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&XDQGR ORV GLRVHV HVWDEDQ FRQVWUX\HQGR ORV
planos –los espacios del mundo y de la tierra 
U´wa- ellos destinaron a la mujer para que 
WDPELpQSDUWLFLSDUDHQODFRQVWUXFFLyQGHOPXQGR
Los dioses la llamaron Madre y Hermana esto 
HV%LWD%DXNDUi\&KLKWiUHVSHFWLYDPHQWH/RV
dioses le dieron valor e importancia a la función 
GHODPXMHUPiVTXHDORVYDURQHVODHVFRJLHURQ
SRUTXHORVLQWHUHVHVGHODPXMHUVRQPiVQREOHV
VLQFHURV\OLPSLRVHVGHFLUQRHVWDEDQTXHPDGRV
SRUHOIXHJR%HULFKiS
&RQ WRGR \ VHU XQ WH[WR KHWHURJpQHR FRPR OR
KHPRVPRVWUDGR OD FRQWLQXLGDG  HQ OD H[SRVLFLyQ
HQWUH HO UHODWR DXWRELRJUi¿FR \ ODV SDUWHV TXH
componen la autoetnografía, constituyen un todo 
VLVWHPiWLFR\FRKHUHQWH(QHVWRVHUHYHODODIRUPDFLyQ
HVFRODUL]DGD GH %HULFKi \ VHJXUDPHQWH WLHQH TXH
YHU WDPELpQFRQVXUROFRPR³LQIRUPDQWH´SDUDHO
WUDEDMR OLQJtVWLFR\ HWQROyJLFRGH DQWURSyORJRV\
PLVLRQHURV (VWH PRGR GH RUJDQL]DFLyQ GHO WH[WR
contrasta por ejemplo, con los dos casos que hasta 
DKRUD KHPRV H[DPLQDGR GH HVFULWRUHV LQGtJHQDV
que no han sido escolarizados y por lo tanto, son 
un producto de un esfuerzo autodidacta  como en el 
caso de Quintín Lame, o que su escolaridad no ha 
VREUHSDVDGRHOQLYHOHOHPHQWDO\HOHMHUFLFLRGHOD
HVFULWXUDVHKDIRUPDGRVREUHWRGRHQHOGHVHPSHxR
de su función como secretario para la organización 
indígena, como es el caso de Vicencio Torres 
0iUTXH](QORVWUHVFDVRVVHGHVWDFDQVLQHPEDUJR
DOJXQRV HOHPHQWRV HQ FRP~Q (O KHFKR GH KDEHU
YLDMDGR\WHQLGRXQDPSOLRFRQWDFWRFRQPLHPEURV
GHRWURVJUXSRVLQGtJHQDVVXFRQWDFWRDSUHQGL]DMH
FRQODFXOWXUDRFFLGHQWDOTXHOHVDEUHSHUVSHFWLYDV
PiV DPSOLDV SDUD YHU FRQ XQD PLUDGD FUtWLFD VX
propia realidad cultural, tanto como la historia 
\ FRQGLFLyQ GH VXV SXHEORV OR TXH IRUWDOHFH OD
YROXQWDGGHDXWRD¿UPDFLyQGHVXLGHQWLGDGpWQLFD\
ORVLPSXOVDDSRQHUVXVVDEHUHVDSUHQGLGRVHQWUHORV
³EODQFRV´HQ IXQFLyQGH ODRUJDQL]DFLyQ LQGtJHQD
y la reivindicación de sus causas imperativas 
como son la defensa y recuperación del territorio, 
la lengua, la memoria histórica, la tradición, y 
la incorporación de procesos educativos que les 
JDUDQWLFHQ OD SRVLELOLGDG GH LQWHUORFXFLyQ FRQ OD
sociedad dominante.
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